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W m flDELBNTE 
Somos los primeros en proclamar el de-
recho al análisis y la libertad de la crítica. 
Por eso n i nos ext rañan n i ros duelen los 
comentarios, juicios y apostillas que se 
ponen al discurso pronunciado en el tea-
tro Real por nuestro insigne jefe don An-
tonio Maura. Ellos son la mayor prueba 
del poder de una fuerza política puesta en 
marcha para corregir las costumbres polí-
ticas y disciplinar a los hombres públicos. 
Ellos son también la más levantada loa 
que puede entonarse en honor del grande 
hombre que todo lo pospone al cumpli-
miento del deber, que no oye n i obedece 
más voz que la rígida e imperativa de su 
conciencia, que anda el camino que se ha 
trazado sin más interés n i otro ideal que 
el porvenir de España. 
' Cuando la crítica es sincera y respetuo-
sa, nosotros también la respetamos; cuan-
do es injuriosa y apasionada, la rechaza-
mos dignamente; cuando es producto de 
la vanidad y envuelve pequeñas insidias, 
dentelladas de ratoncillo y no zarpazos de 
león, entonces nos reímos como de una 
cosa que está en ridículo. El nombre de 
Maura, sus prestigios y sus mismas ideas 
nos dan el ejemplo. 
El discurso del ilustre estadista ha sido 
lo que habíamos previsto en estas mismas 
columnas. No podía ser de otra manera. 
Sin que estuviéramos en el secreto de los 
propósitos del señor Maura, nos atrevimos 
a advertir a nuestros amigos de las inten-
ciones descubiertas por los adversarios, 
para que supieran q u é contestarles. Mau-
ra no es un político profesional, n i un agi-
tador de la opinión en propio provecho; 
es una inteligencia serena y ecuánime, un 
espíritu recto y patriótico y un ánimo es-
forzado, bien dispuesto al cumplimiento 
de los deberes que le imponen sus mismas 
responsabilidades. Tenía que responder a 
sus antecedentes, sin dejar de dar cumpli-
da satisfacción a los que han puesto en él 
su fe, su pensamiento y su esperanza. T 
ahí está el discurso, para pregonar a to-
dos los vientos que el señor Maura no es 
campo propicio a las influencias del falso 
ambiente, n i surco donde prenda la semi-
lla que pretendan arrojar sus adversarios, 
n i personaje de farsa arlequinesca que 
se deje mover por hilos invisibles. Ahí es-
tá, reivindicando todas las responsabili-
dades de su política, respondiendo con sus 
palabras al ansia de renovación de una 
buena parte de la nación española y se-
ñalando los caminos, los nuevos caminos, 
quizás largos, pero seguros, por los cuales 
se llega a una nueva Patria. 
La mayor parte de la prensa española 
se ha .reservado para sus juicios y opinio-
nes a conocer íntegramente el discurso 
del insigne estadista. No han faltado, sin 
embargo, águilas de vuelo tan alto y de 
mirada tan sagaz que en los primeros mo 
montos no se hay in considerado capaces 
de entrar a saco en el discurso y rasgar-
lo con IRS espadas de su crítica. En algún 
periódico hemos leído un juicio ya defini-
tivo, terminante y lapidario, señalando al 
señor Maura su puesto y su actitud en lo 
futuro. ¡Qué videncia! Pero bien puede 
hacerlo quien está cansado de dar conse-
jos al Kaiser y ha resuelto en artículos de 
fondo los más arduos problemas de la po-
lítica internacional. 
Alrededor de Maura se han agrupado, 
proclamándolo como caudillo, los que no 
han hecho de la política un oficio, n i la 
quieren como campo donde sembrar dádi-
vas, ni cosechar ambiciones. Son los que 
sienten hablar en su interior las voces de 
la lealtad y el patriotismo, los que ven en 
sus puestos políticos una función adminis 
trativa con poderes de España, no un gra-
nero repleto para saciar el apetito de los 
gorriones. No son los profesionales, n i los 
impacientes, n i los ambiciosos, ni mucho 
menos los concupiscentes. E l mismo Mau, 
ra lo ha dicho en su discurso del Real: Los 
que tengan en el fondo de su espíritu, aun-
que sea callada, alguna concupiscencia-
que no vengan a mi lado, porque yerran 
su vocación. 
El gran orador, con magistrales pince-
ladas de artista, trazó el cuadro sombrío 
de la España actual, pueblo vacilante y 
sin pulso, que parece abandonado a un 
triste destino. Ea la Historia buscó el ejem-
plo, el más igual al juicio soberano de su 
inteligencia, que no es, gracias a Dios, la 
de ningún diputado n i senador de la ma-
yoría. Y al analizar las causas de este es 
tado, no lo hizo sin estudiarlas ampliamen-
te en los largos períodos que dedicó al 
concepto de la autoridad, a la actuación 
de los"partidos de la derecha y de la iz-
quierda, a las tretas sucesorias y a los 
programas políticos. Y él mismo expuso 
el remedio, diciendo con frase bien elo-
cuente que «lo primero que hay que hacer 
es la mouda v la desinfección del lagar». 
¿No vale esto por todo un plan de en-
mienda y de renovación* en las costum-
bres públicas? ¿No significa esto la larga 
lista de reformas expuestas, para extir-
par el mal de raíz, desde una^revolución 
en las prácticas electorales hasta el des-
cuaje del caciquismo? E' lo ha dicho tam-
bién. Su paciencia no se agotó; se agotó 
antes la de los que ambicionaban suce-
derle, la dé los que viven apiñados des 
de 1913. 
Vuelve a escribirse una frase bien acre-
ditada en los pasillos del Congreso y en 
las antesalas de los ministerios: la pacifi-
cación de los espíritus Pacificación de los 
espíritus so llama ahora a lo que es, en 
realidad, el toma y daca para ir tirando; 
la política de intrigas, de camarillas y de 
amenaza; el dulce sestear a la sombra del 
presupuesto; el convite a la hora de la me-
rienda, como si se tratara de unas nuevas 
bodas de Camacho. Todo esto, más que 
aquietar los ánimos, será más bien satisfa-
cer ambiciones y ofrecer dádivas, a cam-
bio de mercedes. Será, sí, la panificación 
de los espíritus. 
En todo el admirable discurso de Mau 
ra se ve el culto a la patria y el respeto y 
la fidelidad a la Constitución encarnada 
en la persona del Rey. De todos los servi-
dores de la Monarquía, de todos los defen-
sores del Trono, ¿quién más ardfente, más 
firme, con más títulos que él? La revolu 
ción ha tratado de eliminarle, sabiendo 
que su pecho era el mas firme baluarte, el 
primero que le importaba herir y derri-
bar. Ahí está su historia, ahí están sus pa-
labras, ahí está la opinión de sus más en-
carnizados enemigos. Maura se ha visto 
amenazado por los puñales revoluciona-
rios; Maura ha dicho que el priiner deber 
del juez y del Gobierno es la persecución 
de los delitos, aunque cueste la vida; el 
jefe de los socialistas españoles, propug 
oador en plenas Cortes del atentado perso-
nal, ha escrito que Maura es el más firme 
b luarte del Trono. ¿Qiién dudará de la 
lealtad del insigne caudillo a España y a 
su Rey, porque no guste de ensayar ge 
nuflexiones ni de vestirse la galonada ca-
saca del favorito? 
Con Maura caudillo, patriota y após-
tol, suena la voz de la verdad. Ele-
vándose sobre todas las pequeñas políti-
cas, cerniéndose como un águila sobre to 
das las pasiones y todos los odios, nos 
señala con su palabra el sendero que con-
duce a una nueva España. Con él a la ca 
beza, símbolo y encarnación de un pro-
grama de disciplina, de renovación y de 
resurgimiento, vamos camino adelante. 
L A SEÑORA 
D o ñ a C á n d i d a D í a z C a m p ó o 
ha faüec'do el dia 23 de abril de 1915 
A L A E D A D D E 6 2 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P. 
Su esposo don Manuel Díaz-Canel; sus hijos Mercedes, Gloria, Carmen, 
Cándida y Leandro Manuel; hijo político don Domingo Tazón; her-
manos Carlota, José y Manuela; hermanos políticos, primos y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amistades la. encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, tendrán lugar hoy, a las 
nueve y media, en la parroquia de Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver, que se celebrará a las once, 
desde la casa mortuoria. Sardinero (hotel Roma), al sitio 
de costumbre; favores por los cuales quedarán reco-
nocidos. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en la iglesia. 
La misa de alma se celebrará en la capilla de San Roque (Sardinero). 
Santander, 24 de abril de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente. 
ANTONIO ALBEKDI ̂O... 
i Eflíermedailes de la mujer. Vías irinaríae. 
AMÓS RsCA^/iNTH, JO. I . " 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, S.0 
Hacemos notar al público, •> 
que , habiendo aumentado y 
U el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
IDIIÍS le Circi i l i ̂  
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pf e-
¿o que tenían antes de ini-
¿1 conflicto europeo. 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 v 12.—TeUfono 162 
VICENTE AfiDINACO Q C U L . S T 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 89 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Parios y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 696 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6 principal. 
J. F- Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia, 14, 3,°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
LA S I T U A C I O N DE MÉJICO 
POE TELÉFONO 
MADRID, 23.—Comunican de Cádiz que 
ha llegado a aquel puerto, procedente de 
Veracrcz, el trasalántico español Manuel 
Calvo, conduciendo setenta y ocho pasa-
jeros, entre ellos varios sacerdotes y dos 
comerciantes e s p a ñ o l e s a quienes ha 
arruinado la revolución mejicana. 
Los viajeros procedentes de Méjico des-
criben con negros colores la situación de 
aquel país. 
Dicen que la moneda no circula y que 
Carranza obliga, por la faerza, a aceptar 
los billetes que se han puesto en circula-
ción. 
La capital está totalmente incomunica-
da y se han cortado las tuberías de con-
ducción de agua. 
Los comerciantes se niegan a pagar la 
multa de doscientos cincuenta millones 
que les ha impuesto el general Obregón. 
Los religiosos son perseguidos con en-
carnecimiento, habiendo sido fusilados 
muchos sacerdotes, entre ellos varios je 
suítas. 
Los templos han sido profanados y los 
vasos y ornamentos sagrados han sido 
vendidos en las calles en pública subasta. 
También han dicho que en el Manuel 
Calvo ha venido a España un agente del 
general Carranza, con encargo de com-
prar armas en la fábrica nacional de 
Oviedo. 
EL MES DE LAS FLORES 
EL OBISPO ÍE SANTANDER 
AL CLERO Y FIELES DE SU DIOCESIS 
Facen et veritatem dil i -
gite.—Zach. 8 
Amad la verdad y la paz. 
Venerables hermanos y amados hijos: 
Vuestra devoción a la Santísima Virgen 
no necesitará estímulo para que le consa-
gréis el mes de mayo con los piadosos ejer-
cicios de Las Flores. Pero yo, apremiado 
por. el ministerio pastoral, no puedo me-
nos de exhortaros a que procuréis aquila-
tar vuestra piedad y avivar vuestro celo 
de modo que Nuestra Santísima Madre, 
movida de nuestros filiales obsequios, ven-
ga en nuestro auxilio y nos dispense su 
poderosa protección, de la cual hoy, más 
que en otras ocasiones, estamos necesita-
dos. 
La funesta guerra en que se hallan em-
peñadas las naciones más potentes, no se 
limita a regar los campos de batalla con 
ríos de sangre humana, y llevar la desola-
ción y la ruina a las ciudades y pueblos 
comarcanos, sino que se extiende como 
una nube de horror y de tristeza hasta las 
regiones apartadas, que disfrutan del 
inapreciable beneficio de la paz. No llega 
a nosotros el estruendo de los cañones; 
pero l legarán—ya están llegando-el ham-
bre y la peste, aliadas de la guerra, heral-
dos con ella de la justicia de Dios. Y 
¿quién no temerá ante el castigo, cuando 
ve airado al Juez Omnipotente? 
Las guerras tienen su origen en las hu-
manas pasiones que, apartando al hombre 
del camino de la verdad y de la rectitud, 
le incitan a conseguir por la fuerza lo que 
debía esperar de la justicia y de la cari-
dad. Holladas estas virtudes, los pecados 
se multiplican y provocan la indignación 
de Dios, que permite a los pueblos alzarse 
unos contra otros, y destruirse y aniqui-
larse, para que sirvan a los designios de 
la eterna Justicia, que quiere castigar a 
todos; y si la iniquidad quedara triunfan-
te, al fin la iniquidad recibirá su tremen-
do castigo. 
«¡Ay de Asur!, decía el Señor por boca 
de Isaías: ella en la vara y el báculo de mi 
indignación.» «Cuando el Señor haya lle-
vado a cabo lo que se proponía por medio 
de ese pueblo, dará al Rey el casiigo que 
merece por su soberbia y ambición...» «Y 
enviará a su siervo Nabucodonosor para 
llevar cautivos los judíos a Babilonia: y 
luego aquella soberbia Babilonia, gloria 
de los Caldeos, será destruid»; quedará 
desierta y jamás será reedificada: no pon-
drán allí los árabes sus tiendas, ni descan-
sarán en ella los pastores.» (10 y 13). 
Ningún delito ha de quedar impune. 
Dios es el Señor a cuyo imperio están su-
jetos, quieran o no quieran, los individuos 
y las naciones; y ante su divino acata-
miento han de rendir cuenta de todas su^ 
obras buenas y malas.—¡Ay de aquéllos 
que se declaran adversarios suyo!5, desco-
uociendo su excelsa soberanía y concul-
cando sus santos mandamientos!—¡Ay de 
los que siembran la discordia en los pue-
blos, y suscitan y fomentan la guerra en-
tre las naciones! 
El reino de Dios es reino de paz. P ira 
establecerle en la tierra, envió a su Hijo, 
cuyo advenimiento anunciaron los ánge-
es ofreciendo la paz a todos los hombres 
de buena voluntad. 
Y como la paz no puede subsistir sino 
sobre el fundamento de la verdad y de la 
justicia, Jesucristo, Rey pacifico, comen-
zó por apaciguar la discordia entre DÍGS y 
los hombres, ofreciéndose como víctima 
expiatoria de las prevaricaciones de to-
dos; para que los que deseen la amistad de 
Dios, laven sus almas con la sangre cel 
autor de la paz. Así limpios, entrando en el 
corazón de Cristo, quedan estrechamente 
unidos con los lazos del amor divino, que 
nos hace hijos de Dios, constituyendo una 
sola familia do hermanos, cuyo primogé-
nito y jefe es Jesucristo, Roy de la paz. 
Sólo en Jesucristo se halla la paz ver-
ladera y estable: sólo El puede darle a los 
individuos y a los pueblos. Sólo en Jesu-
cristo está el fundamento esencial de la 
paz: en El residen, y El mismo es, la ver-
dad y la justicia; y para que ese funda-
mento no falte, ni se desnaturalice entre 
los mortales, el mismo Jesucristo hizo q u i 
au doctrina brille con fulgor inextingui 
ble, y a esa luz se vean claramente las 
normas de la justicia—sus santos manda-
mientos-de modo que los hombres, ajus-
tándose a ellas, puedan descansar tranqui-
los a la sombra de las banderas del Rey 
pacífico. 
Y ha hecho más: ha querido vivi r entre 
nosotros, no solamente por su doctrina y 
su ley, sino por su presencia real, aunque 
oculto; y por su autoridad, hecha visible 
en su representante Vicario—el Romano 
Pontífice—, depositario del;poder supremo 
de enseñar, y de regir y de gobernar. E 
hace en la tierra las veces de Jesucristo. 
El es el custodio y defensor de las ense-
ñanzas divinas y, por tanto, el agente 
principal y fautor de la paz. 
Si los beligerantes, oyendo el dictamen 
de la recta razón, sometiesen de buena vo-
luntad sus diferencias a la decisión del 
Vicario de Cristo, sin duda lograrían, sin 
efusión de sangre, una paz mucho más só-
lida y duradera que la que lleguen a con 
certar en los campos de desolación, sobre 
las ruinas causadas por la guerra, a costa 
de la prosperidad de los pueblos y de la 
vida de millares de hombres cruelmente 
sacrificados. 
Para que verga la paz os exhorto, ama-
dísimos míos, a que celebréis con mayor 
f ervor que otras veces, los espirituales ejer-
cicios del mes de mayo; a fin de alcanzar 
de la Santísima Virgen que interponga en 
favor nuestro su omnipotenci suplicante, 
y, por los medios más del agrado de Dios, 
haga que se extinga el fragor de los com 
bates y florezca en la tierra la paz cris-
tiana. 
Avivad, pues, vuestra devoción: oid con 
recogimiento la santa misa todos los días, 
si es posible; rezad con fervor el santísimo 
Rosario; y recitad la oración, compuesta 
por Nuestro Santísimo Padre Benedic-
to X V , que va copiada al pie de estas lí-
neas, y procurad ganar las indulgencias 
qne se ha dignado benignamente conce-
dernos. 
Mas si nuestras preces han de ser oí las 
en favor de la paz, es menester que los 
que oran cuiden de no estar en guerra 
con Dios, por medio del pecado mortal; 
antes de pedir la paz exterior procure po 
ner la paz en su alma por los sacramentos 
de la penitencia y la comunión. Confesad 
y comulgad a menudo; confesemos y co-
mulguemos todos, para que podamos acer-
carnos con confianza a los pies de Nues-
tra Santísima Madre, que aceptará bonda-
dosa las flores de nuestra alma, simboliza-
das en las flores del campo que iréis a de-
positar sobre sus altares. 
Ahora yo le pido que traiga sobre vos-
otros, sobre la Iglesia católica y sobre el 
mundo entero la bendición de Dios con la 
que de todo corazón os doy en el nombre 
del Padre f y del Hijo f y del Espíritu 
f Santo. 
f V. Santiago, obispo de Santander. 
Los reverendos párrocos y 
leerán esta carta a los fieles. 
ecónomos 
• * • 
O R A C I O N 
Espantados por los horrores de una gue-
rra que trastorna pueblos y naciones, no»-
acogemos, oh Jestis, como a refugio supre-
mo, a vuestro amantísimo Corazón; de 
Vos, «¡oh Dios de las misericordias!», im-
ploramos con gemidos el tin del durísimo 
azote; de Vos, «Rey pacífico», esperamos 
con ansia la suspirada paz. 
De vuestro Corazón divino irradiasteis 
sobre el mundo la caridad, para que, disi-
pada toda discordia, reinase entre los hom-
bres solamente el amor; mientras anda-
bais entre los mortales tuvisteis latidos de 
tiernísima compasión para las humanas 
desventuras. ¡Ah! Conmuévase,pues,vues-
tro Corazón también en esta hora, llena 
para nojotros de tan funestos odios y tan 
horribles estragos. 
Tened piedad de tantas madres angus-
tiadas por la suerte de sus hijos; piedad 
de tantas familias privadas de su jefe; pie-
dad de la desgrr ciada Europa, a la que 
sobrevienen tantas ruinas. 
Inspirad a los gobernantes y a los pue-
blos sentimientos de compasión, componed 
las discordias que desgarran las naciones, 
haced que los hombres vuelvan a darse el ¡ 
ósculo de paz, Vos que les hicisteis her-' 
manos con el precio de vuestra sangre. T 
así como un día, al grito suplicante del 
Apóstol Pedro: «Salvadnos, Señor, que pe-
recemos», respondisteis piadoso calmando 
la tempestad del mar, así ahora responded 
propicio a nuestras confiadas oraciones, 
devolviendo al mundo alborotado la tran-
quilidad y la paz. 
Vos también, oh Virgen S intísima, como 
en otros tiempos de horrible prueba, ayu-
dadnos, protegedoos, salvadnos. Así sea. 
(Del Boletín Oficial Eclesiástico.) 
COliSO Uií l l D[ DOCH 
POE TELÉFONO 
MADRID, 28.—En el paraninfo de 1» 
Universidad se ha celebrado el acto de 
apertura del Congreso nacional de doc 
tores. 
Presidió el ministro de Instrucción pú-
blica, señor conde de Eateban Collantes. 
Un secretario dió lectura de la Memoria, 
exponiendo los trabajos preparatorios. 
El señor Ortega y Gasset pronunció un 
discurso defendiendo la libertad de ense-
ñanza. 
El señor Alcalá Zamora dirigió un sala-
do a los asambleístas, ensalzó al profeso 
rado y expuso el funcionamiento que, a su 
juicio, deben tener las Universidades, 
Ei señor Bergamín abogó por la autono-
mía de las Universidades y combatió la 
enseñanza sectaria, sea católica o política. 
El ministro de Instrucción pública ofre-
ció el apoyo del Gobierno y declaró abier-
to el Congreso. 
DESPUES DEL DISCURSO 
ti político de la lealad 
y e 
La concurrencia. 
Periódicos de mucha importancia en 
Madrid, entre ellos A B C , han hecho cons-
tar que sería tarea difícil citar los nom-
bres de todas las personas de alguna sig 
nificación política y social que asistieron 
al acto celebrado en el teatro Real para 
escuchar al señor Maura. SolameLte en el 
escenario ocuparon puestos los ex minis-
tros señores Rodríguez San Pedro, Allen-
desaiazar, marqués de Figueroa, Osma y 
general Ferrándiz, y los señores conde de 
la Mortera, Goicoáchea, García Cornuda, 
Colom, Ballesteros, Pérez Gómez, Nerri-
cart, Pérez Romero, Marañón, Ujera, 0.--
maechea, Onís, Ballesteros (D. A ), De'ga-
do Barrete, Fernández Prida, L'anos, Mo 
rera (D. G.), Navarrete, Saldaña, Serrano 
Jo ver, Zabala, Oisorrio y Gallardo, Tor 
mo, Santos Ecay, Lascoiti, González, con-
de de los Andes, Arlanza, Ejtades, Bernar, 
Commelerán, Díaz Cobeña, marqués de 
Elduayen, conde de Figols, Fleto, Gonzá-
lez Vallarino, Hiuojosa, Ibarra (don J ), 
Ibarra (don G ), marqués de Ibarra, du-
que del Infantado, Montes Jovellar, conde 
del Moral de Calatrava, Mora, conde de 
Gamazo, Monegal, Cuesta, marqués de 
Santa María de Silvela, conde de Sape-
runda, Tejero, Peyra, Silió, Jalón, mar-
qués de Grigny, conde de Chente, Avilés, 
marqués del Cerrete, Bondessón, Bustiilo, 
Fernández Redondo, García Vinuesa. Gil 
Serrano, Alonso Colmenares, Alonso Mar-
tínez, Alvarado Oásorio, Alvear, Balleste-
ros (don M ), Bellver, conde de Canga Ar-
guelles, Cantero, marqués de Cañada Hon 
da, Carbó, Cedrún de la Pedraja. Cernuda 
Planas, Corcuera, Crespi de Validaura, 
Crespo Azorín, Dorado, Pizarro, marqués 
de Fuensalate de Palma, Sarabia, García 
Blanes, Garvi, González Conde, Igaal, La-
nuza, Alonso, León (don Ricardo), Lezca-
no, Lorenzale, Linguea, Martínez Ab^lla-
nosa, Martínez Contreras, Martín, Mora 
(don P.). Morales, Ortega Morejóa, Pérez 
Calvo, Gutiérrez Cedrún, Pérez Martín 
Pidal (don R.), Piguatelli, conde de Reta-
moso, Riesgo, Rodríguez Ponga, Rogerio 
Sánchez, Rovira, Sánchez de lo^ Terreros, 
Semprúo, Serra, Seg.ií, Uceda* marqués 
de Unza del Valle, Urguía, Valentín Ga-
mazo, Verger, Viüalón, Vives, Redonet, 
Pérez García, duque de Ziragoza, Calvo 
de León, Romeo, Guzmán, González Rott-
wos, Caamaño, Yilera, Menéndez Pida1, 
Creus, García Miranda, Hargaindey, Ibe-
reza, Hornedo, Leyúa Villanueva, Pérez 
Bueno, Vázquez Rodríguez, Bascarán, 
Lastres, Yagüe, García Gutiérrez, Martes 
O'Neale, Martínez Murga, Risueño, Gar-
cía González, conde de Paerto Hermoso, 
García Gutiérrez, Victory, Rojas, Novoa, 
Balbontín, García de Dios, Sedao, d i Cos-
ta, Larache, García Romero, Gruñuela. 
Amézola, Fernández Trujillo, Ciñiz, Ca-
rranza, Villalta. Buen, Mosean, Bravo, Lu-
na, Rodríguez San Ptídro (don C ), S. de 
Otto, Carvaj i l , Terrajó, Acacio deCarraa 
na, vizconde de Val de Erro y el canóni-
fo de la Catedral de Madrid, don Diego ortosa. 
He aquí la descripción que hace A B C 
del aspecto del salón: 
«No había sino los vacíos obligados: am 
bos palcos reales, el de los ministros, los 
del subsecretario de Instrucción y direc-
tor de Bellas Artes. 
Eo los restantes pisos hervía un mar de 
gente. En lo más alto—porque de propósi-
to se reservaron las más modestas locali-
dades—, la Juventud maurista se apiñaba 
en el graderón. 
La consabida frase «no cabía un alfiler» 
parece inventada para un 1 leñazo tan for-
midable como el de ayer; porque hemos 
de añadir que, agotados de antemano to-
dos loa asientos, los pasillos de las butacas 
se habían llenado de sillas. 
Varios centenares habíanse colocado en 
el escenario, bajo una decoración cerrada, 
a todo fondo, la mayor que existe en el 
Real, y 300 más en un graderío al foro. 
Para la prensa y los taquígrafos había 
seis largas mesas, perpendiculares, al bo-
caporte, con 150 asientos. 
En el centro, sobre la batería, alzábase 
una pequeña plataforma, sustentando la 
mesa para el orador. Esta mesa se cubría 
con la bandera de la Juventud maurista, 
orlada con una lazada moiré de los colo-
res nacionales. 
Un detalle, que desde el escenario se 
apreciaba y que acaso desde la sala no se 
advert ía bien: sobre la mesa, a la izquier-
da, asomaba la bocina receptora de un pe-
queño micrófono. Este aparato se enchu-
faba al cordón telefónico, que a 
ayer fué reforzado, y que, 8eJnerhJ 
no tenía dispuestas sino dos com l i M 
nes; una, es de suponer, con la h^f'íi 
cia o Gobernación. ^ ^ \ 
Comisiones de 
Entre las representaciones V'"1^! 
adrid figuraban las de los C ^ i l 
ventudes y Comités maurista^ Ü^H 
cia, Pego, Orense Málaga, je4e;ia 
Caballeros, Gijón, Sanlúcar, lí? ^ 
bacete, Alicante, Aguilas, Alíaan1 • 
lar, Alfaro, Alcázar, Alfira, Aln f*'^ 
cañiz, Ajalvir, Baena, Bilbao fti^Ú 
bastro, Baterno, Carchel, CaenP *Z5Al 
Consuegra, Carchalejo, Coria 
villente, Carcagente, Cifiien^s r "'•'•I 
de la Serena, Castellón, Eanein nOt0lli3 
noi.r.r.o TTarr, Wnal tro ti- ' bratliTl Gerona, Haro, Huelva, Ig^ l^ t i í j j 
Irún, Jorquera, Jaca, Lugo Laif'''Hl 
La Parrilla, La Carolina, MODW 1̂ 
Ueja, Medinaceli, Mataré, Noval»? 
do, Orihuela, Palma, Pamplona ñ 
ca, Segovia, Cádiz, Santiago, Toria 
rrelavega, Tarrasa, Toledo, T^01' 
toria, Valladolid, Zamora, Alme "10 
na, dona, Arjona, Astudillo, Aznébar i 
Alfaro, Burgos, Balaguer, Baroelo;?? 
doba, Coruña, Campanario, Casas t 
Cáceles, Calahorra, Cifnentes c 
Cogolludo, Cieza, CazH,liiia) D' i} 
Diego Alvaro, Elche, Fiü ma, Gn8 
•a, Génave, Humanes, Hué>-o.a| 
Pontevedra, H iro, Sevilla, Infanteñ 
na, San Sebastián, La Motilln Mad' 
•-as, Miranda, Martos, Navajis 
o-ell. Puente del Arzobispo, Santa 
íorbe, Santa Eafemia, Santoñ-i Sariai 
Sueca, Tudela, Talavera,Tarrn¿ona H 
bleque, Andújar, Tomelloso, Torn 
Valis, Villarrubia^Vigo, Valenciíl 
ragoza. 
La Importancia dd disci 
La importancia del diácmso 
oifestada anteriormente con la e' 
ción producida en toda España, se 
ahora con el encono que ponen en mi 
ticas los periódicos que siempre hu 
batido al insigue estadista. Es natarjl 
aplauso de esos logreros de la poÜijM 
que han laborado y laboran aolamep'-
su propio inte éa, los ambiciosos, loa 
teros, los parvenus, los que todo lo, 
ran de la influencia y del favor, el si 
so de esos hubiera señalado que J(i 
borraba sus antecedentes, sin variar 
circunstancias; que no alentaba yj 
mismas aspiraciones, ni tenía los 
bríos; que no estaba dispuesto ae 
les las energías y el tesoro de Ei|i 
para que se cebaran en ellos como 
vos. 
El discurso ha sido lo que tenía que 
y señala el momento bien observado, 
un periódico madrileño; el momeiw! 
que se pone en marcha una considi 
fuerza social de la que puede 
por lo menos, una fecunda labor! 
dora que corrija las costumbres polis 
y discipline a los hombres públicos. 
Otros periódicos, los que no esti 
todo cegados por la pasión y el od 
que en la cruzada que tienen empn 
contra el señor Maura dejan 
resquicio por donde asome la 
declaran que el acto del teatro M 
importantísimo; que la palabra delj 
tribuno despertó los ecos en miles del 
ligencias y corazones que le escuchak 
la seguían y que el discurso fuénoi 
mentó en la política española. 
E l Liberal no halla manera " 
cir con fldelidad «el cuadro de entusii 
de pasión, de emoción que ofrecían 
primer teatro lírico» y El Impm 
rinde ante la grandeza del acto, por 
de y clamoroso, tratándose de tan ei 
orador y de personalidad tan reore»! 
tiva y autorizada como el señor W 
La Mañana escribe lo si 
signe orador: 
«No pudo ser más claro. Talvezeu 
nos momentos, sus diáfanos coacepwi 
vieron sobrada valentía. Aquella' 
perabaá oir un discurso incoloroi 
navegación entre dos aguas, pitó 
ria que deslumhra, pero que no 
lia, recibieron un desengaño '" 
i Aunque fueron grandes SOB 
por mantenerse en un círculp U 
miliar, el artista reaparecio_eMí 
puntos culminantes que re ' 
dilocuencia. 
Maura tuvo apóstrofos coni^ 
ironías agudísimas y deflnicjonej 
tas, y su verbo sonoro y cáliw jy 
emoción despierta en los ma3.ahk 
su política, arrancó aplausos w»̂  
tores que el entusiasmo desg*'? . 
trizamientos colectivos de ̂  .^m 
preso en la red idolátrica desne 
el caudillo. 
Cuando Maura habló de 8ÍJ 
•lo, no con falsa modestia, sino ^ 
ridad convincente, pidió ^ 1 
del partido toda huella do Pe'5" 
abriéndole amplios horizon^ 'pJ 
ráudole un porvenir de enf"Li]r 
verancia sobre su tumba y'ft3, ^ 
que con él cayeron en la laC:,U 
siasmo se transformó en loen1»' 
ción en congoja. 
Grandes y repetidas faeron 
nes que ayer atronaron l"3 
Real, e insuperable el ho 
ofreció al jefe de los mauris»?-
Pero oyendo su palabra ae= , 
no ex t raña el fervor que ieu 
sus partidarios. eDsi! 
Nosotros, que no abundamos jj 
les, tampoco pudimos 3U8trâ rt¡nerjl 
nos momentos a la infliencia» ^ 
El acto de ayer, simpático» ^ 
lo presenciamos sin Par,;lC7 u Ju1 
ra directa, fué un éxito a9 9 
maurista y un memento tro 
en la política española.» ^ 
Después do esto, ¿ha de ° 0l]i 
cracc-rac de los sapitosin»3 
lucionarios y rebeldes? 
Día po líti^ 
POR TBLÉFO*0 
Habla el señor 
MADRID, aa.-Los peri 
ron a la hora ordinaria a 
del Consejo, con objeto ( 
acostumbrada entrevista 
Dato. ^anscH 
Este les recibió en su 
comenzó BU conversación jjgi 
que había estado por l ^ ^ V c¡% 
cío despachando con el ¿¿e"'3 
cambió impresiones acere» 
de actual i dad. „ -i JÍ"1; 1^. 
Luego despacharon conhojref¡¡/l 
ministros de turno, Q110 ^ÜCÍI1 
Fomento e Instrución Puu 
1 
J E ^ P C J E B l ^ O O A l ^ T A B R O 
varios decretos a la firma de don 
-pdad. aue para las cuatro de 
» T M ^ d o a los ministros de Es-
psta tarde inda Guerra y M .nna, a quie-
f'do, S*cie?tidó el señor Dato un ante-
Íes ¿a ̂ ^decre to por vir tud del cual 
Bta5le r fl¿?ra y Marina. 
Utos de l í á tratada en un Conse-
g Esta c ^ q u r s e selebrará en la Pre-
hierno q»6 eVenclo el ministro de Instruc-
dedocto^'yen representación del Go 
dóo PubUCtt x , 
bî 110'» ifonso obsequiará a los congresis-
^Q próxima con un tó que en 
ta» la B ^ f d J á en el Palacio Real, 
su el señor Dato su conversación 
TerlQí«riodi6tas diciendo que había co-
cón lo3 pe" .Werencia con el presidente 
^ d V a r e C s ¿ o r González Besada. 
delCoDg En Gobernación. 
ma-
w. «Pñor Sánchez Guerra dijo a los re-
^ BC" roa ríC la P rSItes de ia prensa, cuando fueron 
WrLrarin . aue no tema ninguna 
s telegra-
de provincias acusaban 
preseui»" ^ jy q  ü0 to  mu i 
noticia Q»6 Pü a recibidos QB pxu*'" 
^^nnüidadeu todas ellas. 
trTo9 infantes en Marruecos. 
, ^ini^rerio de la Guerra se ha re 
m el í^^egrama oficial de MeáiU di 
C>D1<Í0 í n e los infantes don Carlos y su 
ciando qu« íz&áo L&3 posiciones de Ze 
e3posa d*u 
luány^atl ;ragiadaron al campamento 
Lae£ «n donde fueron recibidos por un 
f r a ^ ' ^ representación d e l genera 
H a í S k n t e 8 visitaron alganas posicio 
^friüceBfts, siendo agasajados. 
ner,mado abandonaron e j campamento 
. oL \ns infantes invitaron al coronel 
Jarles üabía recibido a visitar el campa 
H f S t u c e p t ó l a invitación y reco 
. «finias de nuestras posiciones, ei 
Z ^ T d e la oficialidad espafiola. qu 
u^Zio a dicho coronel. 
g £ e regresó a l campo francés mi 
agradecido. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Key los siguientes 
% M r u c c i ó n pública.-f ict&ndo reglas 
para la conservación de la Alhambra d -
^D.spoSiendo que el Instituto Geográfic 
y Estadístico haga un nuevo Censo de po 
D Aprobando el reglamento orgánico del 
Cuerpo de inspectores médicos. 
De Jlíarina—Autorizando al ministro 
para que, Haciendo uso de las reglas con 
situadas en ios artículoti 6 y 7 de la ley 
de 23 de diciembre de 1914, atienda con lu 
créditos que no haya de invertir en e 
ejercicio actual a la dotación y armamen 
to de los barcos que se adquieran. 
Una real orden. 
El ministro de Instrucción pública ha 
dictado uua real orden disponiendo que 
en lo sucesivo no se ceda el teatro Keal 
para celebrar en él actos políticos. 
Escándalo municipal. 
La sesión celebrada hoy en el Ayunta 
miento deMadrid ha sido escandalosísima 
El concejal socialista señor Besteiro de 
|nunció que se había intentado cometei 
una estafa de 25.000 duros con el pago de 
¡ los sueldos a los maestros. 
El señor Besteiro dijo que debe haber 
I una manifiesta incompatibilidad ent reoí 
ca go de agente consistorial y el de habí 
I litaao. 
Añadió que se había exigido a los maes 
[trosel 50 por 100 del sueldo, si querían 
1 cobrar. 
También dijo que la Policía, dirigida 
Iporel inspector señor Maqueda, había lo 
grado comprobar la estafa, pero que no 
llegó a practicar detenciones por e^tar 
comprometidos tres concejales. 
Las manifestaciones del concejal socia-
|lista dieron iugar a un vivo debate. 
i lia enviado al Juzgado el acta de la 
m y los concejales han pedido el nom-
iwede los comprometidos, para hacerlos 
iPúblicos. 
Obreros sin trabajo. 
A las ocho de esta mañana se congrega-
•rou irente a la Casa de la Villa numerosos 
jODreros en demanda de trabajo. 
Una Comisión se avistó con el alcalde y 
i '68?6"116810 había dispuesto un 
tZT de ,40 000 Pesetas, con el que podrá 
"tender a los trabajadores. 
Dos rumores. 
% han circulado por Madrid dos ru-
ras, que deben ser acogidos con a.'gu-
reservas. 
,i nÍ!Líiict}0, ̂  61 ^3° da un personaje 
K 0 llbera1' 68 soldado de cuo-
¡ e Ü ar1restado por disfrutar uní* 11-
acia que el coronel del regimiento con-
u«ra injusta. 
idiS-A118? ha dicho ^ presentado 
ÍD TAÍrd6! cai í tán e:eneral 8eñor Ba-' 'inorándose los motivos. 
La Comisión del l.0 de mayo pide la 
t1n8Íeroflvai,v"'" , , Á 5 * I l d a í a r a l a d i a n a ( í I i e h a d e alebrarse 
?Ifoo80-x . i nresidenteque, segiin los des dicho día, ya que la j ira al Sardinero se 
,mál6* F\¿i recibidos en el ministerio suspende este año a causa de la guerra 
.cbo9 ^ f en Marruecos no ocurre no- También solicita que, al igual que lo ha 
hecho el Ayuntamiento de Bilbao, s e d ó 
dicho día descanso a los empleados muni 
cúsales. 
El señor Castillo apoya la proposición 
anunciando el señor Zamanillo su voto 
en contra. 
A l señor Rivero le ex t raña que el señor 
Castillo se haya levantado el primero a 
apoyar la solicitud de los trabajadores or-
ganizados, y da también su conformidad 
a las peticiones de aquéllos. 
Le contesta el señor Castillo, diciendo 
que si lo ha hecho es por que a él se ha 
acercado un individuo de la Comisión 
del l.# de mayo a rogarle que defendiera 
la proposición la minoría republicana. 
Rectifica el señor Rivero, doliéndose de 
que individuos que con él han convivido 
más de 20 años se dirijan para estos asun 
tos a partidos afines, pero enemigos tam-
bién de las reivindicaciones obreras. 
Termina proponiendo que se apruebe 
en todas sus parces la solicitud de la Fe-
deración local. 
El señor García (don Eleofredo) dice que 
el descanso debe limitarse a los emplea 
dos de oficinas, dejando en libertad a los 
obreros eventuales de que celebren o no 
dicha fiesta. 
Se vota lo propuesto por el señor Casti-
llo, desechándose por 15 votos contra 9. 
Igualmente, y por 16 votos contra 10," se 
desestima la proposición del señor García 
(don Eieofredo), aprobándose sólo la pri-
mera parte de la solicitud de la Federa-
ción, o sea que la banda municipal con-
curra a la diana. 
El contratista de la calleja de Balbuena 
se dirige al Ayuntamiento, notificándole 
que por falta de carros no podrá terminar 
sus compromisos para el día señalado. 
Se discute por los señores Castillo, Ri-
vero, Zamanillo v Gutiérrez, acordándose 
a petición del señor Castillo, que la Alcal-
día anuncie que se admitirán los carros 
que se presenten, y de no hacerlo ninguno 
queda autorizada la presidencia para que 
naga un convenio con los carreteros, ya 
quo por el arbitrio que deben pagar por 
uo tener las llantas de la anchura acorda-
da, no quieren entrar en la ciudad para 
ora ba jar con sus carros. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Quedan sobre la mesa los asuntos si-
guientes: 
Qae se pague su crédito en metálico a 
don Luis de Abarca; se nombre auxiliar 
del mercada del Este a don Jul ián Terán; 
se niegue ia pensión que solicita a la se-
ñora viuda de Sollet, y el ascenso regla-
•uentario de empleados y anuncio do la 
vacante de oficial 6.°, que resulta. 
Se aprueban un informe negando a don 
Autoí io Srómez la plaza de auxiliar del 
mercado del Este y otro accediendo a la 
solicitud de don Lorenzo Camus, que pide 
se le nombre empleado subalterno cuando 
naya vacante. 
Informe para que se celebre un concier-
to por seis novilladas benéficas con el 
Ideal Panorama. 
Se discute largamente el asunto, apro-
bándose el dictamen con una enmienda 
del señor García (don Juan), que pide que 
si esas novilladas no las diera el peticio- _ 
uario se cobre el impuesto municipal con 
arreglo a las tarifas del presupuesto. 
Se aprueba el concierto con el Conser-
vatorio de Música y Declamación para las 
funciones teatrales que dé durante el año. 
Aumento de sueldo por quinquenios a 
vanos empleados. 
Raega el señor Rivero que se incluya 
en el reglamento a varios mpleados que 
se encuentran fuera de él indebidamente. 
Se aprueba el dictamen, con ia enmien-
da del señor Rivero. 
Con el voto en contra del señor Gutié-
rrez se aprueba el informe sóbre las pa 
tentes que deben pagar los gremios de si-
dras y cervezas, abacerías, ligones y ven-
edores de aceite y vinagre. 
Comisión de Te ¿fonos 
Se aprueba el dictamen proponiendo 
nuevas categorías para algunos emplea 
dos de Teléfonos. 
Vuelve a la Comisión el informe con 
tos datos sabré los teléfonos gratuitos que 
existen. 
Qaeda sobre la mesa el dictamen sobre 
provisión de las plazas de telefonistas me-
ritorias y la creación de una plaza e te 
lefonista auxiliar para la subcentral del 
Astillero. 
el 
EN E L AYUNTAMIENTO 
'M SíSIflírniKCHIlSII 
Srivi^? y ci.n,co minutos de la tarde 
TGónSe86 ^ 8ub8idiaria 61 8eñor 
' f e n í r 8 6 hniU'lban 108 s e ñ o ™ Z*ldí 
' t f s o í * ' Gómez V™ Gervasio). Co 
iV(* M u í ' P n V 11 ern^deZ Qaintana. 
i4o'Za^anuín S0n Ex,eo1fredo). Castillo, 
al. Pérez dÍ?MP^EZ yrlUa™ieva, Qain 
l a r 4 L«nlMnllno' Ve^a> García (don 
^ 1 Moral pSaJCÍi {á¿n 3üL^' Gar ^ ^orai, bratiérrez Cueto y Corti-
^ ^ P r o & ' H ? 8eñor García Eleo-
8^n últim A qile 8e haya datado en 
> ¿ d a * ?n ^ n t 0 de la Comisión 
>chanrió n?I° dlctamen firmaba él, 
a.e«el 8aiAPnre^18a^te que no estu-
la Palabra 86810063 el (lue hacía 
seflor García (don 
lpro¿ete h S i ^ U ^ Proposición. 
üacerl0 el edil republicano. 
M Alcaidía. 
K^0 í e f f e 6 8 ^ 6 ^ novillada que a 
taf8e e t S i ^ ? r i d a d &abrá de 
íV¿e cuerda ailda muntopal. 
S ^ q n ^ ^ ^ de Ia Comisión 
Diputación. 
•o ?lp;ovincia?r«dnCe!.eVló el or-
• ^ ^ a i a af l iSP^^ón del Muni-
que se abonen 500 pesetas a la comadrona 
supernumeraria. w ¿ i v m 
S O B R E LA MESA. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba el proyecto de túnel en Ma-
Uaño, con una adición del señor Escalan-
te, que pide que se premie al mejor pro 
yecto que se presente, pero reservándose 
el Municipio la facultad de emprender o 
no la obra. 
Comisión de Policía. 
cados760*0 de reglament;o Para loa Mer 
Pide el señor Castillo que se imprima 
para que los señores concejales se ente-
ren debidamente del articulado 
be oponen los señores Rivero, Zamaoillo 
y Gutiérrez Cueto, acordándose que la A l -
caldía ordene que se hagan tres o cuatro 
copias del reglamento. 
Qaeda sobre la mesa el dictamen pi-
diendo que se saque a oposición la plaza 
de veedor municipal. 
Proposición. 
Infoi me en la proposición del señor Gó-
mez (don Gervasio) para que se nombre 
una Comisión que estudie el asunto de la 
Albencia. 
Indica el señor Gómez (don Gervasio) 
que formen esa Comisión los señores Bo-
tín, Gutiérrez Cueto, Colongues y Pérez 
del Molino. 
El señor García del Moral pide que se 
agreguen a esos señores los que componen 
la de revisión de terrenos, señores alcalde, 
Looez Dóriga y García (don Eleofredo). 
El señor Zamanillo solicita que los asun-
tos de parcelas que existen en la Comisión 
de Obras pasen a estudio de la Comisión 
que acaba de nombrarse. 
Se opone el señor Castillo, quien ruega 
a la presidencia que no tolere que los se-
ñorea concejales propongan cosas que no 
tienen relación alguna con las cuestiones 
que se discuten. 
El señor Zamanillo explica satisfacto-
riamente en qué fundamentaba su peti-
ción. 
PROPOSICIONES 
Se leen varias proposiciones de los se-
ñores Zaldívar, Zamanillo y Castillo. Las 
proposiciones, después de la toma en con-
sideración, pasan a las Comisiones respec 
tivas. 
Y como habían transcurrido las horas 
reglamentarias, la presidencia levanta la 
sesión a las siete y veinte minutos de la 
tarde. 
POR TELÉFONO 
De r e g r e s o . 
MADRID, 23.—Continúan los comenta-
rios sobre el discurso pronunciado en el 
teatro Real por el señor Maura. 
Anoche regresaron a su1* respectivas re 
giones los comisionados de Cataluña y 
Aragón. 
En la estación fueron despedidos por 
numerosos mauristas. 
Se dieron calurosos vivas a Maura, Ca 
tal uña y Aragón. 
Los comisionados contestaron a estos v i -
vas con otros a Madrid, al Rey y a Cas 
tilla. 
La despedida hecha a los catalanes 
aragoneses fué en extremo cariñosa. 
Una Asamblea. 
En el Centro Maurista se ha celebrado 
una Asamblea, presidida por el señor Os-
sorio y Gallardo. 
La concurrencia era muy numerosa. 
Después de leer la lista de las represen-
taciones, se dió cuenta de haber presenta 
do la dimisión ©1 Comité, por haber termi-
nado el plazo reglamentario de su funcio-
namiento. 
El señor Ossorio y Gallardo pronunció 
un breve discurso elogiando el acto del 
teatro Real y al señor Maura, y dijo que 
sólo falta que llegue el momento oportu 
no para la intervención del ilustre esta 
dista en la política actual. 
A continuación fué reelegido el Comité 
por unanimidad. 
Luego se habló de la fundación de una 
Liga para combatir el caciquismo, inter-
viniendo en la discusión los señores Osso-
rio y Gallardo y Valentín Gamazo. 
El señor Ossorio hizo también el resu-
men de la Asamblea, la cual terminó en 
medio del mayor entusiasmo. 
Los buques alemanes no han encontra-
do unidades británicas, lo que prueba que 
Inglaterra no tiene el dominio del mar, 
como dice.» 
Parte oficial austríaco. 
Desde Viena transmiten e l siguiente 
parte oficial, publicado por el Estado Ma-
yor del Ejército austr íaco. 
«En el frente de los Cárpatos ha habido 
duelos de artillería. 
Todos los informes confirman que los 
ataques han sufrido muchas bajas en sus 
rusos a los desfiladeros de Uszok. 
Los austroalemanes han tomado a los 
rusos un importante punto de apoyo.» 
E l Papa. 
Telegrafían de Roma que / / Measagero 
dice que Su Santidad el Papa ha prometí 
do su apoyo para la reconstitución de Bél 
gica, sea el que sea el resultado de la 
guerra. 
Añade que el Pontífice ha dirigido una 
carta en este sentido a un profesor de la 
Universidad de Lovaina, con encargo de 
que la entregue al cardenal Mercier. 
Para que todo esto resultara bien no se 
ha omitido gasto alguno, y , además, se 
sabe positivamente que a los idóneos de 
Palma se les ordenó que recibieran al con-
de de Romanónos como si se tratase de su 
propio jefe; que a los liberales de Barce-
lona se les dijo que el que iba allí no era 
el señor Dato, sino el propio conde de Ro-
manónos, y que ahora se dirá a datistas 
y romanonistas que reciban con cariño a 
don Melquíades y que lo jaleen todo lo 
que puedan. 
Ahora sólo falta saber si el señor Maura 
les dará gusto a los habilidosos.» 
Una manioDra política 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis. 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
ITERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Ecos de sociedad. 
En el rápido de ayer han salido para 
Madrid la respetable señora doña Carmen 
Campo, viuda de Roiz de la Parra, acom-
pañada de su hermano don Isidoro; don 
Felipe Bustamante, con su distinguida se-
ñora y hermana política, la bellísima se-
ñorita Luz Qaijano, y nuestro buen amigo 
don Francisco Gómez Acebo. 
—lia regresado de su viaje de inspec-
ción a las diferentes sucursales que tiene 
establecidas el Banco Mercantil, su direc-
tor, nuestro querido amigo don Felipe 
Huidobro. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Comisión de Obras. 
Sin discusión se aprueban los informes: 
Autorizando a don Manuel Regatillo 
para colocar una batería de miradores en 
la casa número 13 de la calle de Hautuola; 
eforma del extremo Oeste de la Alameda-
de Oviedo; desmoche de dos árboles en el 
prado de San Roque; cripta en el cemen-
terio de Ciriego a doa Emilio Llama; au-
toí izando a don Crisanto J. Alonso para 
hacer reforoias en una casa del camino de 
Pon tejos; a don Victoriano Ríos para colo-
car una puerta en una casa de la calle de 
Torrelavega: a don Andrés Larrea para 
hacer una galería en la casa número 6 de 
la calle de Padilla; a don Francisco Se-
ién para construir una casa en ia calle de 
Tetuán; concediendo dos sepulturas en 
Ciriego; una a doña Matilde Millet y otra 
a don Valentín Gallo; se construya una 
acera frente al hotel Hoyuela, en el Sar-
dinero; presupuesto para las zanjas de los 
muros de los Padres jesuítas: proyecto 
le monumento a don Antoniode la Dehesa , 
yque se indemnice a las Salesas Reales 
por una casa en la Avenida de Pedro San 
Martín. 
Sobre la mesa quedan: el plan de obras 
para el presupuesto extraordinario; el ex-
pedifmtH de ensanche por el Nordeste y 
el Este; el dictamen autorizando a don 
Fél.x Pérez p«ra copstruir un pabellón en 
el paseo de Pérez Galdós; la indemniza-
ción de una casa por las obras del Sardi-
nero, y forma y sitio ;en que ha de cele-
brarse la Fiesta del Arbol. 
Se da cuenta de haberse declarado 
desierta la subasta de la plaza de Augus-
to G. de Linares. 
El señor Castillo propone que se autori-
ce a la Alcaldía para que haga las obras 
por administración o por contratas par-
ciales. 
Así se acuerda. 
Sabasta, desierta también, de la conser-
vación del asfaltado de Maliaño. 
Se acuerda celebrar otra nueva. 
Se aprueban las cuentas hechas por ad-
ministración durante la semana úl t ima. 
Subasta desierta del muro de la finca 
de los señores Pérez del Molino, en la 
Avenida de la Reina Victoria. 
A propuesta del señor Rivero se acuer-
da que la Alcaldía haga gestiones con la 
Sociedad de Canteros para que vea si se 
compromete a construir ese muro, y a que 
los contratistas, por no pagárseles, no acu-
den a las subastas, y de no dar resultado 
esas gestiones, que se saque nuevamente 
subasta la obra. 
Comisión de Policía. 
Se autoriza a doña Rosaura Ledesraa y 
a doña Rosalía Revilla para establecer dos 
puestos de leche. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
;8eaorC«0f.al efecto. 
re8id0n- "'lo confirmo i« A- i puestos ae lecne. Í̂OCK15' y «me ño L I L * 0 por Q 80bre la me8a el informe propo-
' afiadiL *? ya Público en oc?o ^ , por i Plendo eme se instale en el Matadero un 
« SV^jore l l0 189„^ 
'̂ eeaJe í Ipitación6^8 L ^ i h * ^ 0 * ! ^ i aflo act.noi reoaje el 
Comisión de Beneficencia. 
aflo actual. creación de médicos del Registro c ivi l . 
! Queda sobre la mesa el dictamen p a r ^ í 
Parte oficial francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las tres de la tarde, dice así: 
«Ayer tarde, en Bélgica, hubo un en-
cuentro violento para un avance por el 
Yser, al Este de Dixmude. 
Hoy rechazamos un ataque de los ale-
manes contra Rikomne, causando gran-
des pérdidas al enemigo. 
A l Norte de Ypres los alemanes han em-
pleado bombas asfixiantes sobre dos kiló-
metros de nuestro frente, habiendo sido 
rechazado el enemigo hacia la derecha 
del Yser y en dirección de Ypres hacia el 
Sur. 
Mediante un contraataque recuperamos 
el terreno perdido, después de causar nu-
merosas pérdidas a los alemanes. 
En el bosque de A i l l y realizamos un 
ataque, cogiendo 300 metros de trinchera 
y cien prisioneros, entre ellos tres oficia-
les.» 
Parte oficial inglés. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
ha publicado el siguiente parte oficial in-
glés: 
«Los alemanes continúan sus violentos 
ataques a la cota número 60. 
Nuestras tropas han rechazado un vio-
lento ataque de infantería, causando al 
enemigo importantes pérdidas. 
Un ataque de los ingleses contra los co-
bertizos alemanes, h a tenido completo 
éxito.» 
China y el Japón. 
También dicen de Londres que el Go-
bierno del Japón presentará al de China 
un pliego de nuevas proposiciones, más 
moderadas que las anteriores. 
Alganas de las nuevas proposiciones del 
Japón serán discutidas en breve entre los 
representantes de China, el Japón e In-
glaterra. 
Comentarios. 
Desde Amsterdam telegrafían que la 
prensa alemana comenta vivamente los 
términos de la nota que el Gobierno de 
los Estados Unidos ha enviado al de Ale-
mania en contestación a la nota del Go-
bierno imperial. 
Pesqueros hundidos. 
Añaden de Amsterdam que el número 
total de barcos pesqueros hundidos por los 
submarinos alemanes asciende a 168. 
Un submarino alemán ha apresado re-
cientemente al vapor pesquero holandés 
Brillante y al inglés Olauquerce. 
Servicio suspendido. 
Un despacho de Londres dice que el A l -
mirantazgo británico ha publicado una 
nota anunciando que ha quedado definiti-
vamente suspendido el servicio marítimo 
entre Inglaterra y Holanda. 
El Almirantazgo inglés cree que en bre-
ve podrá reanudarse el servicio, por lo 
menos el de la correspondencia. 
Fallecimiento. 
Dicen de El Havre que en una población 
holandesa ha fallecido el abate Jonh, pro-
fesor belga de Teología. 
Se cree que ha muerto a consecuencia 
de la impresión recibida ante el espec-
táculo que ofrece su país en la guerra. 
Ultimo parte francés. 
El comunicado oficial publicado por el 
Gobierno francés a las once de la noche, 
dice así: 
«En Bélgica la sorpresa fué ocasionada I 
por el lanzamiento de bombas asfixiantes | 
alemanas al Norte de Ypres. 
Nuestro contraataque, apoyado por los I 
ingleses en la derecha y por los belgas en | 
la izquierda, obtuvo gran resultado. 
En la Argonna, los franceses ganan te-1 vador en contacto con el 
rreno al Norte del canal de Ypres. 
En Colchapelle, las tropas británicas hi-
cieron prisioneros a elementos de tres re-
gimientos alemanes distintos. 
En la Champaña, cerca de Beasejour, 
hemos destruido un cañón enemigo, que 
estaba enfilado hacia nuestro frente. 
En las alturas del Mesa hemos rechaza-
do tres ataques, lo mismo que en Eparges. 
En el bosque de Apremont, en dirección 
de Yete Ach, hemos avanzado. 
En las trincheras tomadas encontra-
mos doscientos cadáveres de alemanes. 
Hemos cogido un lanzabombas, u n a 
ametralladora y abundante material de 
guerra.» 
E l Zar. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar ha llegado a Lemberg, siendo acla-
mado por la población c iv i l con gran en-
tusiasmo. 
Sobre Amiens. 
Un despacho de Amiens comunica que 
un taube alemán voló sobre aquella po-
blación, lanzando dos bombas y matando 
a dos personas. 
Los cañones franceses dispararon e h i -
cieron huir al taube alemán. 
Obreros ingleses. 
Noticias de Gibraltar dicen que han lle-
gado a aquella plaza 500 obreros ingleses. 
Se teme que sean expulsados del Arse-
nal los obreros españoles, creándose un 
grave conflicto. 
Se espera la llegada del acorazado in-
glés Inflexible, que viene de los Dardane 
los para reparar averías 
El comunicado alemán. 
Desde R o m a transmiten el siguiente 
parte oficial publicado por el Gran Cuar-
tel general alemán: 
«En el teatro occidental de la guerra, 
los alemanes avanzaron anoche al Norte 
y Noroeste de Ypres, en un frente de nue-
ve kilómetros, forzando el canal de Ypres 
por varios puntos. 
Hicimos 1.600 prisioneros franceses e in-
gleses y cogimos 30 cañones, de ellos cua-
tro ingleses de grueso calibre. 
Entre el Mosa y el Mosela se ha recru-
decido la lucha, siendo la mayor parte de 
artillería. 
En la región selvática, entre A i l l y y 
Apremont, los franceses penetraron en al-
gunos sitios de las trincheras alemanas, 
siendo luego desalojados parcialmente. 
La artillería francesa ha incendiado el 
pueblo de Hentenderville, que fué evacua-
do por los alemanes. 
En las alturas, al N . y S. de este pueblo, 
continúa la lucha. 
La escuadra alemana del mar del Norte 
ha realizado varias excursiones, llegando 
a las aguas territoriales británicas. 
Todo se sabe. Leemos en nuestro querí 
do colega de Barcelona La Vanguardia lo 
siguiente, que le han telegrafiado sus co 
rresponsales en Madrid la víspera de pro 
nunciar su discurso el señor Maura: 
«Desde hace algunos años no se había 
visto en España una expectación tan gran 
de ante el anuncio de un discurso, como 
lo demuestra el reflejo de todas las con-
versaciones. 
El «trust» y los periódicos de carácter 
liberal-conservador e independiente creen 
que esa expectación no existe, desde el 
momento que ellos ni siquiera publican la 
noticia de que el señor Maura ha de ha-
blar mañana . 
Dimítanse a comentar el egoísta y chis-
toso viaje del señor Dato y el no menos 
chistoso discurso del conde de Romanó-
nos, compuesto en todas las imprentas de 
Madrid seis días antes de haber sido pro-
nunciado, ya que, según se dice, el señor 
Royo y V i l laño va se encargó de confec-
cionar el discurso por lo que afecta a la 
parte política, y el señor Pérez Caballero 
de cuanto se relacionaba con el problema 
internacional. 
Opinan, pues, dichos colegas que no hay 
ambiente necesario ni se produce expec-
tación alguna por cuanto pueda decir el 
jefe de los conservadores en el acto de 
mañana, pero hoy está más demostrado 
que nunca que la prensa, por sus propias 
torpezas, no refleja a la opinión, y que 
ésta no se deja impresionar tan fácilmen-
te, pues, de lo contrario, a estas horas 
podría considerarse como un fracaso la 
conferencia de mañana en el Real. 
Se sabe que ha existido una trama, con-
flrmada no sólo por parte de personas que 
la conocen, sino asimismo por los hechos, 
y los hechos nos dicen que desde hace 
quince días los elementos del|¡«Maura, 
no!» ^convinieron en que el conde de Ro-
manónos fuése a Palma para resucitar 
allí el famoso bloque, que coincidiera su 
discurso con el viaje del señor Dato a Bar-
celona, después de muchas amenazas y 
muchos regateos, a fln de que el actual 
presidente del Consejo respirase los aires 
populares y conflrmase que es la encar-
nación más perfecta del espíritu conser-
pueblo; que los 
periódicos de la coalición no anticipasen 
ninguna noticia, juicio n i comentario so-
bre el discurso del señor Maura, y de no 
poderse sustraer a las necesidades de pu-
blicar lo que el señor Maura dijese, por 
lo menos que se sirviera al público o con 
una gran indiferencia o seguido de un ru-
do ataque, según los términos en que se 
produjere el orador; y . Analmente, que 
don Melquíades Alvarez fuese a Granada 
cuando toda la prensa hubiese hecho at-
mósfera del bloque, para recoger allí sin 
pacto definitivo, sino con gran habilidad, 
el brindis del jefe de los liberales. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
flnos las «alegrías» marca Ulecla. 
DE AQUÍ PARA ALLÁ 
EL CONDE JOOMANONES 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23. — Comunican de Mahón 
que esta mañana llegó a aquella poblad 
ción el conde de Romanónos. 
Poco después recorrió algunos pueblos 
y visitó varias iglesias, regresando luego 
a Mahón, donde recibió a varias Comisio-
nes. 
El conde ha constituido el Comité del 
partido liberal en Menorca. 
Se ha adherido a la política del conde el 
republicano señor Llansó, después de cele-
brar un mitin para explicar los motivos 
que tenía para ingresar en el partido l i -
beral. 
El conde ha sido obsequiado con un ban-
quete en la casa de la Isleña Marítima, ha 
visitado el Ateneo y ha asistido a una fun-
ción de gala en el teatro. 
Mañana marchará a Cabrera, desde 
donde regresará a Palma. 
A las doce de la noche embarcará en 
Ibiza para dirigirse a Valencia. 
A las doce y media de ayer estaba el 
niño de seis años Crisanto Alvarez Gonzá-
lez, hijo de los dueños de la confitería de 
la calle de Velasco, número 17, jugando 
frente a dicha confitería, cuando pasó el 
t ranvía de la Red Santanderina U-18 y, 
sin que el m.-1orista pudiera evitarlo, le 
atrepelló, quedando el niño entre las rue-
das. 
Inmediatamente se acudió en su auxi 
lio, trasladandósele en un coche a la Casa 
de Socorro, donde le fué practicada la pri-
mera cura por el médico de guardia, apre-" 
ciandósele una herida por desgarro en la 
región parietal, llegando hasta la occipi-
tal, con separación de colgajos y contu-
sión, conmoción cerebral, pérdida del ojo 
izquierdo, de la uña del dedo índice, de la 
última falange del dedo medio y de la uña 
del dedo anular derecho. 
En una camilla fué trasladado después 
al hospital de San Rafael. 
El estado es de pronóstico grave. 
En la Casa de Socorro se constituyó el 
Juzgado de guardia, que lo era el del dis-
trito del Este, formado p o r el juez se-
ñor Pedregal, el escribano señor Escobio 
y el módico forense don Ricardo Peí ayo. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. £21 
mejor disolvente del ácido úrico. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
U n n a u f r a g i o . 
FERROL, 23—En la r ía ha naufragado 
una lancha que tripulaban tres hombres. 
Dos de ellos se ahogaron y el otro fué 
salvado por una embarcación que salía 
del puerto en aquel momento. 
Una explosión. 
CIUDAD REAL, 23.—En la mina San A l -
fredo ha explotado una cialdera, resultan-
do muertos el maquinista y el fogonero. 
Francisco Setién. 
Eqpe&alUta en enfermedad?* de la narig 
garganta y oídos. 
Comáis»: D« nueva á una y do dow á itli. 
BLANCA. *5 prtnmrí». 
, 0 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rei-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas l.io. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho centrali Blanca, 10. Teléfono 661 
laellerea: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
TUSSIFUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino_ y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA MSERA ELEGiNTE" 
L E A L T A D , 2 
Chorizos Charrí . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
M e m g r T Conservas Trevijano. 
¡Maura, sí! 
FAPKIv DK KUMAR 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer* 
SAN FRANCISCO. NUM. 81 
Teléfono 639 
CÍÍÍD[«I mms% 
Calle de Colosia, 1, 2.° . 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :; Colosia, 1, 2.° 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Sa lón Pradera. 
















Q a a ü a a a o a a a a a a a a a i 
Ultimas funciones de l notable í 
traneformista 
D O N N I N I 
A las siete de la tarde y diez de la 
noche, funciones completas. 
Presentación de Donnini con la 
comedia 
Amor en música. 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas. 
Mañana domingo, despedir^ 
D O N N I N I 
e f e R d e S Í ^ O O A P Q T A B R O 
ED ABATE LUGfAN 
Esta noche, a las siete, d a r á su anun-
ciada conferencia en el salón de Car-
bajal el señor abate Alfonso L u ? á n , 
subdelegado del obispado de Tourna i 
(Bélgica) . 
E l tema se rá : «Lo que deben los ca-
tólicos a Bélg ica desde el punto de vis 
ta polí t ico, social e in te lec tua l» . 
L a entrada al local es por papeleta 
de invi tación, sirviendo una para todos 
los individuos de una misma familia. 
Los s e ñ o r e s sacerdotes y religiosos 
no necesitan papeleta. 
Las personas que no habiendo reci-
bido invi tación deseen concurrir a la 
conferencia, pueden solicitar la pape-
leta de entrada en la imprenta de la 
viuda de Escoubés , Blanca, 38. 
SECCION COMERCIAL 
Eecasez de minerales 
de hierro en Inglaterra. 
E l E te Jron and Coal TradesBeview, 
de Londres, ha publicado un trabajo 
en el que dice que los fabricantes in-
gleses de lingotes para el Bessemer, se 
encuentran en si tuación difícil a causa 
de la escasez de minerales puros (he-
matiles oro). De no resolverse el con-
flicto, bastantes hornos h a b r á n de ser 
apagados, precisamente cuando m á s 
falta hacen para proveer a las grandes 
necesidades ds acero de las fábr icas de 
material de guen a del Estado. 
A causa de la falta dé buques, y de 
las dificultades de la n a v e g a c i ó n , los 
arribos de mineral son raros. 
L a p roducc ión de esas minas en In-
glaterra no llega a dos millones de to-
neladas al año , y normalmente se im-
portan siete millones, casi todo de mi-
neral hematiles; de ellos las dos terce 
ras partes proceden de E s p a ñ a . Pero 
es el caso que los fletes e s t á n en alza 
y los navieros se retraen de aceptar 
embarques para la costa Este, 3r el re-
curso de expedir el mineral para la 
costa Oeste, l levándolo después por fe-
r roca r r i l , ha de tropezar con la dificul-
tad de que el material y las l íneas no 
pueden dedicarse a ese transporte ex-
traordinario en las presentes circuns-
tancias. 
Los rayos X y el servi-
cio de Aduanas. 
Hasta ahora los rayos X solamente 
eran de apl icación en la esfera cientí-
fica y en el campo de la Medicina, pero 
parece van encontrando otras ut i l ida 
des p r á c t i c a s , pues, s e g ú n la The Elec-
trical Bevievo, todas las balas de algo-
dón que se embarcan en Boston con 
destino a Alemania son objeto de ins 
pección, empleando para ello los ra-
yos X , a fin de evitar que puedan ser-
v i r para el envío de armas o de a lgún 
otro producto cuya expor t ac ión es té 
prohibida, a causa de la guerra. 
Para mayor seguridad, a esta fisca-
l ización de'las Aduanas norteamerica-
nas asiste un delegado del cónsul 
inglés . 
i d a s e l ^ g ^ o s a 
Santa pastoral visita 
E l p róx imo día 27, a las doce y vein-
te de la m a ñ a n a , s a ld rá , Dios median-
te, en el t ren de Bilbao nuestro reve-
rend í s imo prelado con dirección a V i -
tor ia , donde los prelados de esta pro-
vincia ecles iás t ica c e l e b r a r á n la con-
ferencia episcopal. 
A l regreso, nuestro señor obispo se 
d e t e n d r á a g i ra r la visita pastoral en 
los Arciprestagos de Tudela y de 
Mena. 
Deja encargado durante su ausencia 
el gobierno de la diócesis al secretario 
de C á m a r a , muy ilustre señor don Ja-
cinto Iglesias, arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Roguemos a Dios se digne conceder 
a nuestro venerable prelado un feliz 
viaje y hacer que sus apos tó l icas ta-
reas sean fecundas en bienes espiri-
tuales. 
Ordenes. 
E l s eñor obispo ha determinado ce-
lebrar ó rdenes mayores y menores en 
las p r ó x i m a s t é m p o r a s de la San t í s ima 
Tr in idad , en los d ías 28 y 29 del pró-
x imo mes de mayo. 
Los que ha l l ándose adornados de las 
condiciones requeridas, aspiren a ser 
ordenados, debe rán presentar en la 
S e c r e t a r í a de C á m a r a y gobierno sus 
solicitudes antes del día 12 del próxi-
mo mes de mayo, a c o m p a ñ a d a s de los 
documentos que se prescriben en las 
Constitucionales Sinodales. 
Los e x á m e n e s t e n d r á n lugar el día 
18 de mayo y los espirituales d a r á n 
principio en la tarde del siguiente. 
Las cuarenta horas. 
L a Real Congregac ión de Caballeros 
de la Vela ce l eb ra rá solemnes cultos a 
Jesús Sacramentado, en la parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de Consolac ión , los 
días 24 y 25 de abr i l de 1915. 
Se e x p o n d r á a Su Div ina Majestad a 
las cuatro y media de la m a ñ a n a del 
sábado 24, r e s e r v á n d o s e a las ocho y 
media de la noche del domingo 25. 
En ambos d ías se ce l eb ra rá misa so-
lemne a las diez y media, y rezadas a 
todas las horas, hasta las doce inclusi-
ve, aplicadas por los hermanos difun-
tos de la C o n g r e g a c i ó n y por los fieles 
que contribuyen con sus limosnas a la 
celebración de estos cultos. 
Por las tardes, a las seis y media, se 
c a n t a r á n v í speras solemnes del San t í -
simo Sacramento; después se r e z a r á n 
la Es t ac ión y el Rosario, y seguida-
mente el s e rmón , que p r e d i c a r á el pr i -
mer día el muy ilustre s e ñ o r don Ma-
nuel López Arana y el segundo día 
don Agapito Agu i r r e , p r e sb í t e ro . 
E l ú l t imo día as i s t i r á a la misa so-
lemne nuestro r e v e r e n d í s i m o prelado, 
y por la tarde a la solemne reserva, en 
la que d a r á la bendición con el Sant í -
simo Sacramento. 
A las doce de la noche del s á b a d o se 
c a n t a r á n maitines y laudes, estando 
abiertas toda la noche las puertas del 
templo. 
El excelent í s imo señor obispo conce-
de cincuenta d ías de indulgencia a to-
dos los fieles por cada visita que hagan 
a Jesús Sacramentado durante las ho-
ras que se halle expuesto, a d e m á s de 
las que los romanes Pontíf ices tienen 
concedidas a los fieles que visiten al 
San t í s imo Sacramento en el ejercicio 
de las Cuarenta Horas . 
Vigilia general. 
Esta noche se ce l eb ra rá V i g i l i a so 
lemne en la parroquia de Consolac ión , 
con motivo de verificarse allí las Cua-
renta Horas . 
E l Consejo desea asistan a esta V i 
gi l ia solemne todos los adoradores de 
la Sección a primera hora, a excepción 
del turno 5.°, San Luis Gonzaga, que 
es el turno de guardia y p e r m a n e c e r á 
toda la noche, y espera de los mismos 
que, como en otras ocasiones, s a b r á n 
«Anita», «Airoso» y "Mar ía Gert ru-
dis". 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina>, en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Roche-
fort . 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a B lyona. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rub ia» , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía dd vapor •Bales*. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel S. Pérez, 
«Angel B , Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S.ds Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 11.10 m. y 11.48 n . 
Bajamares: A las 4,58 m. y 5,38 t . 




Las listas del Censo, 
Ha quedado expuesto en el tablón de 
anuncios de este Palacio Consistorial 
el edicto de la Junta municipal del 
Censo electoral exponiendo las listas 
rectificadas de dicho Censo. 
Se advierte al público que durante 
diez días pueden hacerse las reclama-
ciones que se consideren oportunas 
ante dicha Junta municipal . 
Las raciones del Asilo. 
Durante la segunda quincena del 
corriente mes se han facilitado a los 
pobres en el Asi lo municipal L a Cari-
dad 11.722 raciones de rancho. 
cumplir los desees del Consejo. 
L a V i g i l i a y misa s e r á n por el alma 
de la socia honoraria doña Josefa Gar-
cía de S e d a ñ o . 
Los cambios de estación producen tras-
tornos cuyas consecuencias se evitan to-
mando CARNE LIQUIDA Valdés García. 
Sección raapííinia. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Oropesa» , «San M i -
guel» , «Montser ra t» ,«Ani ta» , «Airoso», í 
y «María Ger t rud is» . 
Salidos: «San Miguel» ,«Montser ra t» ,1 quierda. 
T r i b u n a l 
E l juicio oral que estaba s e ñ a l a d o 
para el día de ayer en causa, proce-
dente del Juzgado de Torrelavega, se-
guida contra Manuel Rodr íguez , por 
estupro, fué suspendido por enferme-
dad del letrado defensor de dicho pro-
cesaco. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Líber 
tad, 2.—Santander. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
SUCESOS DE AVER 
Escándalo. 
E n la calle de Burgos promovieron 
ayer, a las dos de la tarde, un feno-
menal e s c á n d a l o , ve j ándose mutua 
mente de palabra y obra, Valeriano de 
las B á r c e n a s y Salustiano Olayo Ta-
layo. 
Los automóviles. 
A l mediodía de ayer, el au tomóvi l 
S. S. 524 pasó con excesiva velocidad 
por el paseo de Pereda, faltando muy 
poco para atrepellar a una s e ñ o r a que 
se apeaba del t r a n v í a , por lo que ha 
sido denunciado. 
Caída. 
A l bajar por la escalera de la Ala-
meda de Oviedo, el niño de siete a ñ o s 
Agus t ín Aizcorbe, se c a y ó , c ausándo-
se contusiones en ambos labios, que le 
fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Paula Gonzá lez , de 22 años , de que-
maduras en el antebrazo y mano de-
recha. 
Enrique Cosío, de tres a ñ o s , de he-
rida incisa en la pierna derecha. 
Seraf ín Cuevas, de siete a ñ o s , de he-
r ida contusa en la nariz. 
Aurel io Quintana, de 16 a ñ o s , de 
distensión ligamentosa del pie izquier-
do; y 
Antonio Mora Mendizába l , de 27 
años , de herida contusa en los dedos 
índice , medio y anular de la mano iz-
Interior F '• . . . • . • > . • • 
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» Hispano americano.. 
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oo r o 
Cardiff pagadero en Londres a oho días 
vista, a 24,01. 
LIBRAS, 3 603. 
Coleíplo de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
5 por 100 Amortizable, a 94,95,10 y 95,35; 
pesetas 40 000. 
Banco Hipotecario, 4 por 100, a 92,15; pe-
setas 2 500 
Idem id * a 590 y 100,50; pesetas 6.CC0. 
Ferrocarril de Alar a Santander, a 
102.90; pesetas 8.550. 
Ferrocarril de Almansa, a 81,30; pesetas 
3.3G0. 
capital la subasta ue 
5 por la fuerza de^ ? ca dancia. 
L o que se anuncia al n i íKi-
quesi «Iguno desea adqu 
INSPECCION^ DE YlfilLANCiA 
Denuncia. 
Por el maestro de primera e n s e ñ a n 
za don Dict in io Gonzá lez F e r n á n d e z 
han sido denunciados Aurel io Gonzá-
lez y Gonzá lez y Antonio G a r c í a de 
Juan, porque, estando t i r ándose piedras 
en la calle de Ca lde rón de la Barcp, 
dieron con una de ellas a l maestro, 
rompiéndo le unos lentes que llevaba 
dentro de una cajita. 
a la indicada subasta a l a ? 1 ^ 
designado, debiendo venir Dra .y l 
la correspondiente licencia ĤCV 
cuyo requisito no se adiun! % { 
alguna. ^ J ^ i c a A 
Santander, 22 abri l 1915 ^ 
te coronel primer jefe, ^ « ^ 1 te^ 
so Arenas. eitiio 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 23 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,75 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,60. 
4 por 100 Interior, serie E. a 72,40. 
4 por 100 Interior, serie H , a 78,75. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
77,60. 
M o r e s industr ia les y m e r c a n í ü e s . 
Acciones, 
Crédito de la Unión Minera, a 21 prece-
dente y 20 del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 347 
pesetas. 
Marítima Unión, a 75,50 al fin de junio 
próximo. 
Marítima del Nervión, a 247. 
Naviera Sota y Aznar, a 200. 
Minas de Cala, a 56. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 90. 
Papelera Española, a 54 precedente y 
del día. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 84. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, segun-
da serie, a 102,25. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
Ferrocarril Norte de España, primera 
serie, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,30 
precedente y del día. 
e a n t ó i o s con e l Ext ran je ro . 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,25 y 24,04. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 23,98. 
SALON PRADERA 
Beneficio de los pobres. 
Con uno de los m á s enormes llenos 
de la temporada se celebró ayer en el 
Sa lón Pradera la función organizada 
a beneficio de los pobres de esta ciu-
dad. 
L a fiesta resul tó todo lo hermosa que 
era de esperar, dado su fin benéfico y 
el programa. 
A los elogios que merece Donnini 
como artista, hay que a ñ a d i r los que 
ayer merec ió por su desinteresada la-
bor, contribuyendo con ella a un fin 
tan cari tat ivo como el de socorrer las 
necesidades de los pobres. 
No hay que decir que fué muy aplau 
dido, y merecidamente, y que fueron 
los aplausos sinceros y car iñosos ; que 
el pueblo de Santander sabe siempre 
hacer justicia. 
Aye r , pues, se demos t ró una vr z m á s 
los sentimientos caritativos que ani 
man a este pueblo y que toda idea no-
ble y desinteresada, como la que tuvie-
ron el empresario señor Herrera y los 
artistas y empleados del Salón Prade-
ra al organizar esta fiesta, s e r á siem 
pre bien acogida y secundada. 
Noticias sueltas. 
Acerca de un rumor. 
Durante todo el día de ayer c i rculó 
con alguna insistencia el rumor de que 
en el inmediato pueblo del Ast i l lero se 
hab ía cometido un repugnante delito 
en la persona de una joven de 24 a ñ o s 
que tiene perturbadas sus facultades 
mentales. 
Aunque el Juzgado del Este entiende 
en el asunto para esclarecer lo que pu 
diera haber de cierto en el suceso de 
que nos ocupamos, parece, s e g ú n in-
formes que tenemos, que el supuesto 
delito no se ha perpetrado en esta oca-
sión; y que si efectivamente es exacto 
que la interesada afirma la existencia 
del ultraje, débese ello, sin duda de 
n i n g ú n genero, al lamentable estado 
de locura en que la joven se halla. 
de una cartera de bolsillo conteniendo 
una cantidad en dinero y algunos do-
cumentos sólo de in te rés para su dueño . 
A quien la entregue en las oficinas 
de EL PUEBLO CÁNTABRO se le gra t i -
ficará. 
A n u n c i o . 
El día l.0 de mayo p róx imo , a las 
diez de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la 
casa cuartel de la Guardia c i v i l de esta 
P¿leas de gallos 
M a ñ a n a , a las diez y meV 
b r a r á n siete magníficas 3secei. 
as galleras de la localidad695 eíf 
Marrón , Torrelavega y K ^ C5 
las cuales se v e r á n cosas b n ^ ' W 
g a r p o r l a f a m a _ d ^ r i ^ 
Colonia vallísolcfana 
Con objeto de constituir ü „ 
vallisoletana, se ruega a tnn coloiJ 
turales de aquella proviUciados los 
tan a una reun ión previa alqile asi 
b r a r á en la calle del Sol, nquÍVe S 
m a ñ a n a domingo, a las onc^T08^ 
ñ a ñ a . ^'aji 
Casas baratas 
Esta tarde, a las cinco, ser., 
[unta para el fomento y meinr^b 
sas baratas. y m ^ ^ \ 
«Palitroques». 
Hoy s á b a d o a p a r e c e r á el Drim 
moro del periódico taurinSTfí 
ques, que por v i r tud del es 
los s impát icos jóvenes que ie 
y administran de ja rá esteañftT',' 
bhcarse quincenalmente paracaiel* 
vertido en semanario. 
A d e m á s de los bonitos trah,-
prosa y verso, que avaloran 
ñas de Palitroques, se inserta 3 ' 
el cupón n ú m e r o 1 para reblar o?5 
didos de sombra de las corriH: ^ 
la Asociac ión de la Prensa hó? ̂  
zado para los meses de julio v i1 
Con todos estos alicientes 11?0st5' 
ble que la edición del apreciaba61 
ga h a b r á de agotarse a las po'S 
ras de ver la luz pública. ® 
Deseamos muchos triunfos a 
troques en esta su nueva etapa. 
Romaneo del día 23 
iosR sSs"1^01"68'17; menüres' m 
Cerdos, 9; kilos, 733. 
Corderos, 128; kilos, 399. 
























de IB mit 
Precio 
treinta y 
S A L O N PRADERA..—Ultimas 1W1 
ciones del notable transformista D»l 
n in i . 
A las siete de la tarde y diezdelíi hm IlV 
noche, funciones completas: presenar 
ción de Donnini con la comedia «Anuí 
en mús ica» . 
A d e m á s se proyec ta rá UQ esco 
programa de películas. 
M a ñ a n a domingo, despedidaÚ 
Donnini . 
P A B E L L O N NARBON.-Diai 
lar, secciones desde las siete ( 
tarde. 
Estreno de la preciosa película, i | 
1800 metros, «El aparecido». 
Preferencia, 0,25; general, 0,1 
La Redacción y Adminlsíraclóndii 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha li 
pado a la cal'e de San José, número II.I 
El día 16 
H 





" IÍA CEPA NUBVÍ 
El más poro y selecto Tino de Kioji 
DEPOSITO: RUBIO, 1̂  _ 
IMP. D I EL PUEBLO CANTADO 
Servicie 
Santa Cruz 




C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata centnl con talón axposlcídn sn Santander: Rampa do Sotllaza. Sucursal m Madrid 
«&n salón axoaatefan: (!alla de Ramlafas. nim % 
TALLBRKS DB SAM MASTÍN.—Turbinam hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-TortiuM 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas coa reculación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífo ras para riego.—Calderería2»«"S1 
Maquinaria en general.—Consiruccionea y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes—Jepósítns,—Armaduras p)U,8M|15LR* 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pleias de forja. 
TALLKRBS DK LA RRYERTÍ. (FUNDICIONES).—-Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitados.—Fundición de hiwro ca general de toda ^ ^ Vm* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 





Cabeüo y La 
I LBEMT I I  N bOTZLEZA. —U l  i s r   o rx i , n t i   i , r if  p r  calefa-ci  gu  per dreiu»»™ to, Puerto R 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápícos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de to-úas ciases par» «¡JM y'f'H^ypnertoi 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Oaiderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad de automóviles.—Bombas á mano y m e c á n í " 3 • 
IPnes de viento,—Instalación y distribución de agua,—Cuarto» de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toílet 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maqulñari» y herramientas pars la industria mecánica.—Aecesores y «onte^argas «í€«t»leog. 
. oros. Lavabos. Bidete. Cisternas. A cesorios il ttcT—Áiuísjós fiaos eittiii|8*J 
rí s, 
TOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y MONTA í ¡3 D E I N S T A L A C I O N E S P??NCTO^AHDO R A ? n P5?F>S?ypCT!?Tn 
"Wl—IIW lili 1 IIMIIIilKIllilll mi II 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS ¥ SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
E n pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I Z A 
— A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S 1 M Ü E L L c 
T O M A R L O S I E M P R E D E Gr. 
DAOI55 Y V F L i B D E ) , R O M . 16.—SANTANDB8 
r * Y - S - W Y ? * * * * * * * * * * * * * g i n n n n n ^ 
NO DE DE U3TBO YUEDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 






X í A U D I O GÓMEZí B̂ T̂ B̂ O 
Jalacio del 6lub ds pegatas.-Santand*? 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Osírícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
MEDICO se necesita uno, en pueblo p r ó x i mo a 
Santander, emplazado en la costa, con es-
tación de ferrocarril. Informarán en la Ad-
mioistración de este periódico. 
A u t o m ó v i l e s P E D G E O T 
- " Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
Bebé PEUGEOT 
:-::-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Guíié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
XJ IJ IES S © S T ^ i s i s f ^ s 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN cución para l o s ^ i ñ ^ f c o n ^ e i s ^ e z ^ 7 M 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 7 Ip pesetas. 
Grramofonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO ! 
Capa : San Francisco, 3:1 leUfonoa 52/ y 465. S A N T A N D E R 
R E L O J E R I A : - : M O V E R I A : - : ÓPTICA 
C A M B I O D E M O N E D A : 
.PABDO ©ADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Müiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
• T R U E B A H E R M A N A S -
PUENTE, NUMERO 1. I.0 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a . 
B L A N C A , N U M E R O 4 0 . 
L I E N Z O S , M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y E N C A J E S , 
G E N E R O S D E PUNTO, M E R C E R I A , BLUSAS 
Y F A L D A S B A J E R A S 
' Sombreros de señora :•: Especialidad en ropa blanca = 
EL 
de Pedro G ó m e z Ferní 
HERNAN CORTES, 9 . 
Bí mejor de la población. S e ^ 
carta y por cubiertos. ^m^° v¿ 
para banquetes, bodas y IÜECÜ* 
moderados. Habit^fonos, 
PLATO DEL DÍA: TournedoBaliJ 
f,es. o sea 6 
fj26 Enere 
j . . -as Inter 
Ci 
^ h s en, 
fe 
Hdcs Por li 
j 
iüN MORTERO DE 80 
que puede alcanzar más de 2.C00 küómetroa. aeaba de inventar un s '̂o 
rons» del Cabo de Ajo y Malino de Viento, do Arnuero, y se le brinda ai.*0.fer«, 
mania a condfciíin de que con él termine la guerra europea en brevís*nao p .̂g^C'' 
te que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO, LORO KITCHENEK^* 
DE ROMANONES. ol 
I>a qu:en sepa y entienda que l i s a'canz-d • por el eitsdo motW0* 
UN PUÑADO DE DURO3 en los caaos siguientes: 
Caí 
> l cu. 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiton hacer una importante factura de géneros de ffl 
ncría, pápelos de fumar, ote etc ; comprar un magnífico piano nuevo, ^ e f ^ ^ K ^ 
coser o bordar, un iueeo de ysbinete, de sala o comedor, un traie d-J S*a0 •.aáii,í*fl3^m!sv. j g íja , &I j g 
por la casa Moronatí, de París, por procodimiñnto ospeoisl, muebles de v8vi.Ddfr 
sen; es decir, que detde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a 
DE BALDE.—Ventas al contado o com • convenga 
Para mercería, pasamanería papelea de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, J t 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
r S - A-) Piña Tallada. 
\ , tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas ¡i 
Fábrlc5aCaue"se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjeroI 
nacho-
; n U C — " . • , — j v, 
. ¿tnós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 - F á b r i c a . Cervantes, 12 
DI Lá 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a d d O m b a y l é j i e o 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E l , 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
!r 19 do mayo saldrá rie Santander el vapor 
REINA M A R I A G R I S T I M 
su OAPITA» DON Pedro Zaragoza 
^mifendo pasa^ y Habaoa J Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
«0 Veracruz. 
Xambiénadinite carga pera Acapuíeo y Mazatláa, por la vía de Tehuante-
Y 01NOO, ONOE ds 
^Lci-ias dd pasóle iercera w*™*™*'-
^ Z fíisna- pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A 
Stue DOS P E S E T A S CJINOÜENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
D n SaDÓaííO do Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¿ S l T A ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
SOB dé desembarque. 
aep¿a Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
T«mbión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
wí en la Habana a otro vapor de la misma eompafila. 
KPAOS dd p a s w m iercera ordinaria: 
pl^Pnerfio Umon: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
'XaOoión: P e ^ « D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
i a l a r í a l a 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
g 30 & 6 }fta once ^ â aiaüaüa« 8al^rá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
dm'íien^0 paeaje' os- o.?, tercera ciaae (trasbordo en Cádiz ni 
1ÍBINA VICTORIA EUGENIA 
de la mieosa Oompañla), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Mdntevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco peaeias, mcluso ios impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l i m linea m m \ desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA M E S 
El día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E O I T I K I I X 
su CAPITÁN DON Francisco Morfat 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de le de tercer» 
doecieutas treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Pafa máa informes dirigirse a sus Consignatarios eu Santander, seflores 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenas Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
w desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ÍS y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
t»crui el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cutía Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
wnifia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
4e cada mes, para Corufla y Santander. 
Linea. Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
ydeudú el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Jila Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
/.j r*0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cureaná. Üarúpano, Tr in i ! 
puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Vitr^nV1*^8 aEmales» arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Ji» Usbo:i» Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
'0 se» 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junto, 21 Julio, 18 
lJi15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Haid, 
Ulombo, Bingapore, lio lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro rasrtes, o 
R W i L ̂  23 Fcbverc' 23 ^ a " ^ ^0 Abri l , 18 Mavn, 15 Jamo, 13 Julio. 10 Agosto, 
i p̂uemb.-e, 5 Octabre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore- y demás 
Línea de femando-Póo 
i«ádiJÍCiÍOim<insQaI" salif!ndo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
'i'e'Saít r' para T*nífer, Casoblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Reírí jDZ40 ia Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
loáica l̂ , Fer°andb Póo ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
i o» el viaje de ida. 
i ^ Vil7Lnomjnsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijdn el 17 Coruña el 18, 
1105 Aires- - ' tleLl.sboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
t̂os o'^P '^diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
1 K 0 ' ^ « - o . Canarias, Lisboa, Vigo, 
Línea Brasil-Plato 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos 
i"6'1» Comñrnf6 jadmiten CarSa en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Ûiado se • • ?¿0Íamieiito muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T*mbié RJ1C!i0, • ot*os los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
i ^ o a u admite cwga y se expiden pasajes para todos los puertas ds!^ mundo 
uneaa regularea. 
i b o n e s d e l a s m i i i s s d e Á l l e r ( A s t u r i a s ) 
a. de Medina 
rtagueiB y otras Bm 
¡S,*^* T'MaS¿ v ' y 4ÍS«V1M i vapor, Marina de Guerra y Araonalot del Eriado, 
(V..'isajlareii Bi o ?.y 0*,'!M EmpreiaB de navegooión naolonales y extranjeras. Deola-
^ Ü03" d« vanor i? el A l « i ^ ^ g o portugúóa. . . . . 
C0Slé»tico« -Menudo» para fragua».—Agloaaer^ " Cok para uaoz motalúrgi gloi oridos. 
o» 4 la 
ft. ?í70' ^ í ^ m . ; , : fclQÍiera íipañoJa".---VALENCIA, < 
H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B JLBCBLONA 
P A P E L V I E J O 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos modelos en jalzados finos, de novedad, para 
señoras, jaballeros y niños 
L S O L I XD E¡ 
C A L L E DE Lfl BLHNCfl, NUMERO 9 . " 5 M T f l M D E R 
i S E R V I C I O D E T R E N E S 
$ Cuonla fatigad 
va j í Uevarr 
d e s u pra&ce, 
m a r que p o r m e d i a c i ó n é l a A g e n d a 
(Rambla del ̂ ¿ r o ^ p r a í / B a r c e i o í m 
•SANTANDER-MADRID 
Ripido.—Salida de Santander a la» 8,50 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Solida deMadiid a la» 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20, U . 
Estoa trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes" y de Madrid lo» 
martos, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a laa 16,27 
para llegar a Madrid a la» 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,30 para llagar a 
Santander a la» 8. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para Regar a 
Skntandor a las 18,40. 
SANTANDER-BARCKNA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
tas 12,8 para llegar á Báreena á la» 14,12, 
Salidas de Barcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a laa 8.15, 12,20 y 
16J)5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
Do CKbaja á Santander a la* 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Líérganes a laa 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganea á Santander a la» 7,35, 8,80, 
10,26, 11,40 13.50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a laa 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Loa doa primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a laa 7,55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos prooeden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DK LA SAL 
Salídaa de Santander a laa 11-45,15 y 19,1 $ 
para llegar a Cabezón a la» 13-27,16,48 y 21,3 
SaUda» de Cabezón a la» 7,18, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRBLAVKGA 
íJu've» y domingos o días de mercado en 
Torrelav'íga). 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
laa 12.20, para Regar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y ̂ Santander: á. 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Soiaao: i las 
21,30 7 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,00. Con el correo de Madrid ae 
reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
Lfsta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a Í3 y do 17,30 a 19,30. 
Redamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15. 
CertificadoB,—Carta» ordinarias de 9,30 
a 13; impreaos, muestra» y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro posta!,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los pagos »e efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Lo» iervicioa do oficina re domingos son 
en las horas de la mRñan». 
TALLERES DE FUNDICION Y M A Q U L V A K I A 
O B R E G i N Y C 0 M R - T 0 R R E L A V E G A 
Coostrnt^iósi y «íSaraeíóra do te?d8» «isa»» —Rapamefón dasntowóvüe» 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N MARTIN 
Servicio de toda clase de entierro».—Gran aurtido en ataúdes, féretroa y oo-
ona».—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.-Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm. 481 
M G D I i O H I A L I S -
C a f é s tostados y T s m f a e t o s . * 
A M E L L O 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
1 La Villa de Madrid. I 
PUERTA L A SIERRA, 1 
• • 
a a g 
¡ 6 R fl T I S I 8 MANUEL DAINZ I 
• • • 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
y con dinero encima para los lee-
:í J tn, T» n : B M®rcería"-Pasamanería.-Camisería. . 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g -Géneros de punto.-Especiaiidad S 





V A L E POR 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a un diez por ciento, en 
CÉNTIMOS 
s 
Cada uno de estos cupones se g 
• • 
• canjeará por tod  sn valor, hasta R 
a J : — • 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos_y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
San ̂ Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
D E B E N J A M I N , Blanca, 16 
• • n 
• • 
u 
| • • 
n D 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a g o a g 
Saga ™ a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a Córtense los cupones y cada cin- nnnnononnnnnDnnnnnnoDDDnnnnn 
g Zapaterías S o t O -
g co de ellos darán derecho a una g Fotografía B C n j O U l í l l . B 
g rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 
d ^ 
g CUESTA de la ATALAYA, 7 
• 
• • 5 • 
a 




y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• 
P R E C I O F I J O 
de grsto en cualquier compra he- ° 
2 CÉNTIMOS 





• cha en uno de los citados estable- • Es, ^ p ™ * 9ne trabaja , c o n g 
g g mas elegancia y economía :; • 
g cimientos. • • g 
• X - l tk. V ^ • g V A L E POR O ^ 
• ^ CÉNTIMOS • ¡ ¡ G R A T I S ! 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
Y 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N Ü M . 8 P l K T 
